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SESION N.• 822.-ORDINARIA DEDIREC­
TORIO CELE:BRADA EN MARTES 6
DE MAYO DE 1947.
I
Presidida por el senor Fernando Palma y
aotuando como secretario el senor Domingo
Tagle, se abri6 la sesi6n a las 19.15 horas, con
ll.Iisi�ncia de los Directores Ejccutivos senores
]os€ Luis Claro, Reinaldo Harnecker, Julio
Cariola, Raul Saez, Cega! Barros, Fernando
Martlnez, Arturo Quintana, Vicente Izquierdo,
Julio Donoso, Jorge deLRto ySevero Vida1.
ffiistieron los Direcrores Vi talicios senores
Eduardo Guzman y Carles Ponce de Le6n.
_,
,
CUENTA
, ,
Se da cuenta de haber side .elegidos directores
ejecutivos por el periodo 1947-1950, en Ia Junta
,
General celebrada el 30' de Abril' ppdo., los
senores: Jos� Luis Claro Montes, R�61 Saez
Saez y Fernando Martinez Serrano; y de
tenet cargos como Directones ejecu tivos los
senores: Severo Vidal, como Presidente de Ia
ASINCH., Daniel Armanet'P., Presidente
de la Division de Economia y Finanzas; Julio
Don08() D., Presidente de' la ,DiVisi6n de
Construcci6n de Obras; Cesar Barros L.,
Presidenre de.la Division de Estructuras; Julio
Csriola V., Presidente de la Divisi6n de Cornu­
nicaciones y Transportes Fernando Pa)m� R.t
Presidente de 1a Divi?iQn .de E:tiergfa El�otrica.
y Fuerza Motriz.
;
,
'.
,
'
El senor Jos� Zavala, Presidente del Centro
de Estcdiantes de Ingenieria de Ia Dniversidad
Catblica de Chile, ;
EI senor Carlos Radrl�ap.
I
Presiden te del
Centro de Estudian tes de Ingenieria de Ia
Universidad de Chile. "
El senor Fernando Palma preseata sus saludos
a los nuevos directores en 'notn'hr.e de los an ti­
guos y manifiesta la complacencia en tenerlos
cemo entusiastas colaboradores,
CONSTITUC]ON DEL 'DlREC',I'ORIO
En ccnformidad a 10 dispuestoen e1 art, 7.0,
inciso III de los Estatu tos, c9rresponde elegir
UII Presideate del Insritu to, Un Vic;e-Presi-
•
derrte, dos Secretarios y un Tesorcro de entre 10!
directores ejecutivos,
Hecho el escmtinio, di6 el siguienre resultado:
Para Presidente:
Don Fernando Palma, . " .. 10 votes
Don Julio Donoso D... , , . . 3 •
Para Vice-Presidente: -:
Don Reinaldo Harnecker
Don Julio Donoso... , , , , .
DOll Severo Vidal. , , .. , ..
Para Tesorero:
Don Domingo Tagle , ..
.
Don Vicente Izquierdo .
7 votos
5 •
1 •
7 votos
7 �
Secretartosr
Senores Jorge del Rio y
Fernando Martinez
En consecuencia, la Mesa Directiva queda
como srgue.;
Presidente:
Vice-Pdte.:
Tesorero i
Secretarios e
don Fernando Palma.
Don Reinaldo Harnecker.
Don Domingo Tagle.
Don Jorge del Rio, de sesio­
nes de! Instituto; Don Fer­
nando Martinez, de sesiones
del Directorio,
Senores Jorge von Bennewitz,
Jose Luis Claro,
Vicente Izquierdo,
Arturo Quintana,
Raul Saez,
Severo Vidal,
Julio Cariola,
Julio Donoso,
Daniel Armanet,
Cesar Barros,
Carlos Radrigdn y
Jose Zavala.
Directores:
2.- HORA
Toma posesicn del cargo de Secretario el Se­
nor Fernando Martinez.
Acta.-Puesta en discusi6n el acta de la
sesi6n anterior N.o 821 del 22 de Abril ppdo.,
fue aprobada .
'.
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CUENTA ORD ARIA
Se da cuen ta:
1. Fallecimiento.-De haber fallecido el
Miembro Titular vitalicio don Ronaldo Meredith.
Se acordo dejar constancia en el acta del sen­
timiento del Directorio por su fallecimiento,
enviar pesarne a la f:tmilia y pu blicar su ne cro- ,
logia en Anales.
2. Incorporaciones.-De haber solicitado
incorporarse como miembros del Institute los
senores:
Luis OyarzUn Lopez, como Miembro
Titular. Es Ingeniero Civil titulado en 1942 en
la U. de Chile (cambio de categoria).
Donald E. Walch Sanderson, como Miern­
bro Asociado. Es Ingenito electricista titu­
lado en 1923 en Massachusetts Institu te of
Technology (EE. UU.).
Jose Izquierdo Besa, como Miernbro Esru­
diante, alumno del 5.° afio de Ingenieria de la
U. de Chile.
Con informe favorable de la Comisi6n de
Admisi6n fueron aceptados.
3. Cartas de Socios.-Del senor Enrique
Costabal Z., contestando fa carta del senor
Presidente de fecha 11 de Abril sobre represen­
tacion del Insri tu to en el Prime!' Congreso
Sudamericano del Petr61eo. Dice que el Con­
greso se ha aplazado hasta nuevo aviso y que
tendra muy en cueuta la indieaci6n para repre­
sen tar a nuestra sociedad en ese Congreso.
Se tom6 conocimiento,
De una 'contestacion de la senora Maria del
RIO de Ovalle, agradeciendo el pesarne por el
fallecimiento de su esposo, don Roberto Ovalle.
Se tom6 conocimiento.
De una carta del senor Jorge Lita Orrego,
agradeciendo la condolencia por la muerte de
su herrnano don Alberto Lira.
Se tome conocimiento.
4. Centro de Bstudiantes de Ingenlerfa
de la U. Cat6lica de Chile.-De una cornu­
nicaei6n dando cuenta de la constituci6n -del
nuevo Direcrorio de este Centro, el cual ha
quedado como sigue:
Presidente: Don Jose Zavala.
Vice-Pdte.: Don Antonio Rollan.
Don Joaquin Diaz.Tesorero:
Secrerario
Gral. :
Secretario del
exterior:
Secretario del
interior: Don Horacio
Delegado-ante la / I
F.E.U.C.: Don Sergio
Don Marcelo Ipinza.
Don Ninoslav Bralic.
.
Fabres,
Fernandez.
Se acord6 desear exito en sus funciones y
ofrecer nuestros p arabienes 3 sus cornponentes.
5. VI Congreso Panamericano de Ferro­
carriles.-De una nota del Secretario de [a
Comisi6n Chilena del Congreso Panarnericano
de Ferrocarriles, envi ando 20 ejernplares que
con tienen la resoluci6n del Gobierno de la
Repu bli ca de Cuba, convocando al VI Congreso
Panarnericano de Ferrocarriles que se efectuari
en La Habana en Febrero de 1948 y el Programa
de Trabajo, para su distribuci6n entre los inte.
resados en colaborar en este Congresc. Agrega
que los rrabajos para el Congreso deben set
enviados a la Secretaria de la Cornisicn Chilena
antes del 1.0 de Septiernbre proximo.
'Se acord6 enviarlo ala Divisi6n de Cornunica.
ciones y Transportes para su distribuci6n,
acusar reci bo y agradecer el envio.
6. Dualidad de representaci6n de un
Director Ejecutivo.-EI Presidente informa al
Directorio del caso especial que se ha presen.
tado al Director de elecci6n senor Severo Vidal,
quien, al ser elegido presiden te de la AS INCH,
ha pasado a ser adernas, Director, por derecho
propio, Se comisiona al senor Arturo Quintana
para que estudie el caso a la luz de los Esta­
tu tos, e in forme al Directorio.
7. Inditecnor.-De la Memoria y Balance
correspondiente al afio 1946, que presenta el
Directorio del Instituto Nacional de Investiga­
ciones Tecnolcgicas y Normalizacion.
El Presiden te expli ca en general el con tenido
de la Memoria.
EI Director senor Guzman, propone que se
publique en los Anales un extracto de la Memoria
y Balance.e=Se acuerda publicar un resumen en
el que se especifiquen las investigaciones rea­
lizadas.
EI Presidente considera conveniente solicitar
a los soeios del Instiru to su cooperaci6n a las
actividades del INDITECNOR.
8. Prince of Wales Country Club.-El
senor Carlos, Ponce de Le6n da cuenta, por en.
cargo del director vi talicio, senor Carlos Hoer.
ning, de las gestiones que el Directorio enco­
mend6 a este, con motivo de la prescntacien
del socio don Luis Schmith sobre alza del cobra
de la entrada al Country Club a los socios del
Instituto.
Se acord6 encomendar al senor Carlos Ponce
de Leon que hable con el senor Vicente Izquierdo
para ponerse en contacto con un abogado de la
oficina de don Oscar Davila, que se avoque al
es tudio de los an teceden tes del caso e in forme al
Directorio sobre el estado actual de los derechos
del Ins ti tuto en el Prince of Wales Country Club,
(
,
9. Observaciones del Senor Hernan del
.Rlo sobre las Comisiones y sus componen·
tea-=Refiriendose al nornbramiento de comi­
siones y delegaciones que se efectuaran en la
., ......
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� �li'ma sesi6n, el director senor Carlos Ponce
,"deLe60, manifiesta que trae un encargo especial
dd senor Hernan del Rio, en el sentido de pedir
al Dlrectorio que no se Ie nombre en comisiones
o delegaciones por estirnar que esos cargos, en
especial la presidencia de ellas, debe recaer en
mlembros del Directorio ejecutivo 0 consultive
que son los que tienen derecho a asistir a sesiones
a fin de que puedan dar cuenta de su cometido.
EI Director senor Jose Luis Claro opina que
basta con que cada comisi6n este presidida por
un Director del Institute, siendo de todo interes
que elias esten integradas por socios que no
pertenezcan al directorio, como medio de obte­
ner la cooperaci6n del mayor numero de ellos a
las labores del Institute.
S� acord6 tener presente este cri.terio en la
pr6xima sesi6n al nom brarse las comisiones y
delegaciones.
10. Representaciones del Instituto en
otras Instituciones.-EI Presiden te se refiere
a las representaciones del Instituto en el Consejo
de aquellas instituciones en que tiene derecho a
nombrar consejeros,
Se comision6 21 director senor Raul Saez
para que consulte al abogado senor Julio Ruiz
sobre eI aspecto legal de esas representaciones.
11. Confederaci6n de la Construcci6n.­
El Presidente de la Division de Construcci6n
de Obras, don Julio Dcnoso, da cuenta de que
esa Divisi6n ha tornado la .iniciativa en 1a for­
mation de la Confederaci6n de la Cons trucci6n
quedando el Instituto represenrado en ella a
traves del Presidente de la Division de Cons­
truccion de Obras. Solici ta autorizaci6n para
que las salas del I nsti tuto sean usadas para las
reuniones tendientes a la formaci6n de la Con­
federacibn.
Se acord6 acceder a 10 solici tado, celebrar las
actividades bajo los auspicios de la Division
y pedir al senor Donoso que en una pr6xiroa
sesien de cuenta al Directorio del estado de
esa organizaci6n.
Se levant6 la sesi6n II las 21 horas.
SESION N.· 82'3.-ORDINARIA DE DIREC­
TORIO, CELEBRADA EN MARTES 20
DE MAYO DE 1941.
Presidida por don Fernando Palma R,. se
abri6 la sesi6n a las 19.30 horas, actuando de
Secretario Don Fernando Martinez S., y con la
asistencia de los siguientes directores, senores:
Daniel Armanet, Vicente Izquierdo, Domingo
Tagle, Cesar Barros, Severo Vidal, Raul Sdez,
Julio Donoso, Jos� Zabala, y Joaquin Figueroa.
Ercusaron su inasistencia los senores Jorge
von Bennewitz y Reinaldo Harnecker.
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Acta.-Puesta en
sesi6n anterior, N.>
discusi6n el acta de la
822, fue aprobada.
CUENTA
Se di6 cuenta:
1. Incorporaciones.-De haber presentado
solicitud de incorporaci6n el senor: Hans E.
Bostelmann Pfingsthorn, como Mierobro Estu­
diante, Egresado del afio 1946 de la U. de Chile.
Con informe favorable de la Comisi6n de
Admisi6n se acord6 aceptarlo.
2. Fallecimiento.-De haber fallecido el
Miembro Perpetuo Don Wenceslao Cordero
Quiroz.-Se acord6 dejar constancia en el acta
del sentimien to del Directorio, pu blicar su
su necrologia en Anales y enviar pesarne a la
familia.
,
3. Carras de socios.-Del senor Jose Luis
Claro M., agradeciendo su reelecci6n en el Di,
rectorio del Instituto por el periodo 47/50 y
ofreciendo su cooperaci6n al Instituto.
Del senor Miguel Letelier, Decano de la
Facultad de Ciencias Fisicas y Materna ticas de
la Universidad Cat61ica de Chile, acusando
recibo nota constituci6n nuevo Directorio del
Instituto.
4. Asociaci6n de Ingenleros de Chile.­
De una comunicaci6n del Presidente comuni,
cando los resultados generales de las elecciones
para Presidente y Directores para el periodo
Mayo 1947 Abril 1948.
Se acord6 congratular al nuevo Directorio y
publicar su composici6n en Anales.
5. Federaci6n Nacional de Slndicatos de
Constructores y Contratistas de Chile.­
De una nota de esta Federaci6n, ponierido en
conocimiento del Presidente del Instituto que
ha organizado el Tercer Congreso Nacional de
Constructores para los dias 17, 18, 19, 20 y 21
del presen teo
El Directorio de la Federaci6n invita al Pre­
sidente del Instituto para que se haga presente
en la Sesi6n Inaugural que se llevara a efccto
el 17 a las 17.30 horas en el Sal6n de Honor de
la Universidad Cat6lica.
EI Presidente da cuenta que deleg6 su repre­
sen taci6n en el Presiden te de la Di visi6n de
Construcci6n de Obras, D. Julio Donoso, quien
asisti6 a la citada Sesi6n Inaugural.
6. Informe sobre cobros de honorartos
por obras en Juan Soldado.-De una carta
de los senores Raul Ramirez R., y Edmundo
Ganter ampliando el informe anterior sobre
fijaci6n de tasa para el cobro de honorario .
Se acord6 pasarlo a la Divisi6n de Estructuras
para que informe en detalle al Direcrorio del
Insti tuto,
:'"
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7'. Corporaci6n de Reeonstrueei6n y
Auxilio.-De una carta del representante del
Instituto en el Consejo de esta Corporaci6n,
haciendo renuncia de su nombramiento de
Consejero por estirnar que ese cargo debe des­
empefiarlo el Presidente de la Divisi6n de
Construcci6n de Obras,
Se acord6 rechazar la renuncia por que no
hay conveniencia en el cambio ya que le queda
solamente un afio de vida a esa Corporaci6n.
8. Obsequio de libros.-De una carta del
sefior Oscar Delano, F., poniendo a disposici6n
del Institute un ejemplar de su texto denomi­
nado, "Tolerancias".
Se acordo agradecer,
9. Comisiones Reglamentarlas.-El senor
Presidente manifiesta que corresponde designar
las comisiones reglamentarias por el afio social
que se inicia,
Despues de un cam bio de ideas, las comisiones
quedan formadas en la siguiente forma:
De Admisi6n' de Mlembros:
senores: Jorge del RIO B., y Fernando
Martinez S.
I
De Cuentas:
Senores:Domingo Tagle de 101 B. (Pdte).
Alberto Fernandez Reyes, y
Jose Pablo Dominguez,
De Biblloteca:
Senores: Fernando Martinez (Pdte.),
Cesar Barros,
Carlos Concha.
Editora de Anales l
Senores: Ratil Saez S •. (Pdte.).
Arturo Quintana,
Carlos Ponce de Leon,
-
De Aetos Sociales:
Senores: Reinalde Harneoker (Pdte.).
Carlos Hoerning,
Jose M. Eguiguren,
Julio Car iola,
Hernan del Rio.
De Defensa Profeslonale
Sefiores: Fernando Palma (Pdte.).
Alberto -Covarrubias,
Severo Vidal,
Oscar Tenhamm,
De Aranceles
Sefiores: Vicente Izquierdo (Pdte.)
Cesar Barros,
Julio Donosc,
Domingo Tagle.
De Conferencias:
Senores: Reinaldo Harnecker (Pdte.),
Julio Donoso,
Julio Cariola,
Cesar Barros,
Daniel Armanet,
Fernando Palma.
De Reforma del Edificio:
Senores: Domingo Tagle (Pdte.).
Carlos Ponce de Le6n,
Carlos Infante C.
DELEGACIONES :
Caja de 101 Habitati6n Popular: Senor Gui.
llermo .Anguita.
Cornite Chileno de la Conferencia Mundial de
Ia Energia : sefior Domingo Santa Marfa San.
chez.
Corporaci6n de Fomento de la Producci6n:
senor Jose Luis Claro M.
Corporaci6n de Reconstruccion y Auxilio:
senor Alberto Covarrubias.
Defensa Civil de Chile: senores: Francisco
Mardones, Hector Marchant y Enrique Boti­
nelli.
,
Instituto Sudamericano del Petr61eo: seiiores:
Enrique Costabal y Roberto Muller,
Mathematics Review: senor Ram6n Salas E.
Instituto Nacional de Investigaciones Tee.
nol6gicas y Normalizaci6n: sefior Fernando
Palma Rogers.
Comite Chileno de la USAI: Presidente senor
Julio Doncso, quien debera proponer a los
demas cornponentes del Comite Ejecurivo Chi.
leno.
10. Procedimiento para el nombramiento
de Consejero en Instituciones semifiscales
en representacton del Instituto.-EI senor
Raul Saez da cuenta del en cargo que recibi6 del
Directorio para consultar con el senor Julio Ruiz
Bourgeois sobre las modificaciones que ha sufrido
el procedirniento para nornbrar consejeros en
las instituciones sernifiscales con representaci6n
del Instituto. Dice que el senor Ruiz inform6
que existe un Decreto Supremo por el que se
establece que 101) citados nombramientos salen
de una lista de 15 personas que las instituciones
como el Insti tuto, deben elevar a conocimiento
del Gobierno y que este Decreto aun no esta
en vigencia por razones que el mismo senor
Ruiz desconoce,
11. AmpJiaci6n del Terreno del Edific!o
en San Martfn.c--El senor Tagle informa a1
Directorio que de acuerdo con una au torizaci6n
anterior que no se dej6 estarnpada en el acta
por el caracter reserv ado de las gestiones, ha
habido un cambio de .correspondencia entre la
- ,'; ',1, ' 'l
C ,81ll)stituto y el representante
:"Lmr6ro:pf���4 de )a faja de terreno que
a l�,p!e� de la Sala de Actos, a fin
,Iii. ari If!l acueida de adquisici6n de esa•
l\tt'�pttar el edificio y hacerlo rmls apto
, !@${ ,P�tcuras t�cni,cas. Agrega que para
�r mote}' datos sobre el valor del terrene
·':iI:��.o una consults a Impuestos Internos
. ,.9t;�reaos- han girado alrededor de las cifras
�W\tW� del. dia, ' , .
� EI �efior Izquierdocree conveniente pronun­
';fpie; en .ll1imer lugar si eI Directorio opina si
,l,ebef, c,awblar la ubicaci6n. del edificio d�l Insti.'ltl1.t��.ullJugar mas centrico 0 quedarse donde
�!PlW$'
�R.�� e���o. e Directorio a este efecto, .aco':d6U·POf',)).nanmudad mantenerse en la ubicacion
\}jc\u,i!.
'��\ e, �tord6 asimismo que' se consul tar ia al
�, ,rre:lI�te del' Colegio de Arq�itect?s' para �ue
h.:gJ�p anjeproyecto que serra rraido- a sesion
�l ,D�ectorio antes de ded�ir la compra del
:�fe,(Teno de fondo. A este efeeto, hablaran con el
"",sen�! Alberto Risopatron los senores Fernando
r Paun'a y Domingo Tagle.t .. ,-�
.,.,p. Cotporaci6n de Fomenro de la Pro­
'duCcl6n.-EI senor Presidente da cuenta de
qu{ se ha design ado Vice-Presidente de Ia
� Cprpor�ci6n de Fomente de la Producci6n en
Meter de, interino a1 ingeniero don Guillermo
Moore. Hace ver la complacencia con que se
hi'y�tO este nombramientc. por los ingenieros
dilp.�ls yaque ha sido una aspiracion antigua
Ke���tQ Institute que tan elevado cargo para
elromento de la produccion sea desempefiada
�. PO! '!!l profesional ingeniero.
.e-
Se, acuerda enviar una nota de felicltacicn al
., ....
. senor Moore y otra al senor Ministro de Eco­
nonii-a"A este ultimo se le agradecera la acogida
qU�i!nporta tal nombramiento a los puntos de
. '",iSta sustentados por el Instituto
•
de Ingenieros
,de Chile.
�
13, Campafia de prestlgto a nuestra pro­
,,' !esI6n.-El senor Sae-z hace ver Ia campafia
.Wtemaflca que se ejerce por cierta prensa en
:conlla de los ingenieros civiles y la necesidad
'iic, tomar una aeci6n definida en favor de la
�'
.,
: ·profesi6n.
:'
'l'Se,acuerda que 13 tomisi6n de Pefensa. Profe�
�.oniil elabore una pauta para leVJlO'tar nuestra
'v
PfO(csi6n al alto nivel de que goza en otras
pittes,
't" El seilor Figueroa pregunta qt)6 actitud ha
1;.lqmado el Instituto de Ingenieros Jll'l, te el hecho
Ii" ���lUllado de creaci6n de la Universidad Tec-
"ni�a -del Estado. .
El senor Presidente inforrna ql1e dirigi6 una
Mta'al senor Rector de la Universid}ld de Chile,
t�tableciendo l(>s pun tos de vista del Ins ti til to."
(I
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Para la acci6n que nos queda, tendremos que
ponernos de acuerdo con la ASINCH. Esta
fu6 y sera una de las preocupaciones mayores
de la Comisi6n de Defensa Profesional.
Dice que este asunto quedara eri tabla para
una sesi6n pr6xima.
Se levant6 la sesi6n a las 21.15 horas.
SESION N.o 8;24.-0RDINARlA DE DIREC­
TORIO CELEBRADA EN MARTES 3 DE
JUNIO DE 1947.
Presidida pOT don Fernando Palma, se abrib
la sesi6n a las 19 horas, actuando de secretario
el senor Fernando Martinez S., y con asistencia
de los directores sefiores: Jorge von Bennewitz
Jose Luis Claro, Julio Donoso, Joaquin Figueroa,
Reinaldo Harnecker, Arturo Quintana, Raul
Saez, Domingo Tagle, Severo Vidal y los di­
rectores consul tivos senores Carlos Ponce de
Le6n y Eduardo Guzman.
Excusaron su inasistencia, los senores Julio
Cariola y Jose Zabala.
Acta.-Puesta en discusi6n el acta de la
sesioa N.« 823, celebrada el 20 de Mayo ppdo.,
fue aprobada.
.
CUENTA
Se di6 cuenta:
1. Incorporaciones.-De haber solicitado su
cambio de categoria de miembro estudiante a
Miernbro Titular D. Manuel Claro Vial por
haber obtenido su titulo de Ing. Civil de la
Universidad de Chile .
De haber comunicado el senor Salvador Mo­
lina Murillo, que cambia de categoria de miem­
bro estudiante a miembro Titular, en virrud de
10 Dispuesto por el Directorio (lng. U. C. 1942).
Se acord6 aceptarlos.
2. Miembro.Perpetuo.-De haber cumplido
mas de 50 afios como socio de la antigua Sociedad
do Ingenieria y del Instituto de lngenieros de
Chile el actual miembro asociado don Pedro
Palma Araneda; de acuerdo con las disposiciones
vigentes corresponde otorgarle la categorla de
Miem bro Perpetuo.
El senor Palma ingres6 a la Sociedad de lnge­
nieria como socio presentado por el lng. D,
Eduardo Pardo Correa el 18 de Julio de 1888.
Hay constancia de asistencia a sesiones hasta
Septiem bre de 1894. Reingres6 al actual Ins.
tituto de Ingenieros de Chile el 11 de Octubre
de 1906. Desde Septiembre de 1894 hasta la
fusi6n de las dos sociedades de ingenierla, que
dieron nacimiento al Instituto, no aparece
162 dnales del Instituto de Ingenieros de Chile
actuaci6n ni tampoco figur6 en las listas de
fundadores de esta; pero e1 declara que en ese
lapso fue miembro de 1a Sociedad de Ingenieria.
Ademes, en ese periodo no [igura entre los
socios que el Directorio de 1a Sociedad excluia
por discontinuidad en el pago de sus cuotas.
Se acord6 aceptarlo como Miembro Perpetuo.
3. Carta de Socio.-De una carta del Ing.
Don _Emiliano ,L6pez Saa dejando constancia
del honor que le represents su designaci6n como
Miembro Honorario de nuestra instituci6n,
acordada por la Junta General de Sccios ce­
lebrada el 30 de Abril ppdo.
Se tom6 conocimiento.
4. Congratulaciones at nuevo Directorio.
-Notas de Instituciones nacionales.­
De haberse recibido las siguientes comurrica,
ciones formulando votes por el exito de las ges,
tiones del nuevo Directorio. a) De la Univer­
sidad Cat6lica de Valparaiso; b) Escuela de
Ingenieros Militares de Santiago; c) Circulo de
Profesionales Hispanicos de Santiago; d) Con­
sejo General del Colegio de Abogados de San­
tiago; e) Instituto de Ingenieros de Minas de
Chile. '
Notas de Instituciones extranjerase
De las cornunicaciorres siguientes congratu­
lando al nuevo Directorio: a) Centro Argentino
de Ingeniero de Buenos Aires; b) Asociaci6n
Argentina de Electrotecnicos de Buenos Aires;
c) Centro Naval de Buenos Aires; d) Centro de
lngenieros de C6rdoba.
5. Nuevo Directorio del Institu to de
Ingenieros y Arquitectos de Concepci6n.­
De haberse recibido la constituci6n del nuevo
Directorio de esta Sociedad para el afio 1947.
Se acord6 publicar en Anales la constitucion
de este Directorio y enviar nota de congratula­
ci6n.
6. Consejo General del Colegio de Abo­
gados.-De haberse recibido una nota cornu­
nicando que despues de las elecciones reciente­
mente verificadas, el Consejo ha quedado cons­
tieuido como sigue .
Presiden te �
Vice-Presiden te:
Ccnsejeros:
Don Oscar Davila Izquierdo.
Don Carlos Estevez Gazmuri.
Don Arturo Alessandri R.
Don Humberto Alvarez S.
Don Leis Barriga Errazuriz.
Don Osvaldo Hevia Labbe.
Don Pablo Langlois Delano.
Don Pedro Lira Urquieta.
Don Rafael Moreno E.
Don Leopoldo Ortega N.
Don Lindor Perez Gazitua G.
Don Antonio Ramirez I..
Secretario:
Don German Riesco Errazuriz.
Don Enrique Ressel Saavedra.
Don Ernesto Silva Imperial.
Don Ignacio Ureta Errazuriz,
Don Raul Varela Varela.
Don Santiago San ta Cruz Canepa.
Se acord& desear exi to en sus al tas funciones
al nuevo Consejo General.
7. Asociaci6n A.r�entina de Electrotec­
nicos.-De una comunicaci6n dando cuenta
de que despues de Ia Asam blea Anual realizada
el 24 de Abril ppdo., ha quedado constituida la
Comisi6n Directiva de esta Asociacion con la
n6mina que se cita en la misma comunicaci6n
bajo la Presidencia del doctor Ing, R. Roch,
Se acord6 contestar congratulando a la nueva
comisi6n directiva y publicar en Anales la
cornposicion de esta Cornision.
8. Dia del Ingenlero Sudamericano.-De
un telegram a del Presidente de la Asociaci6n
de Ingenieros del Uruguay, senor Luis Gianna.
tassio formulando votes confraternidad ame­
ricana y prosperid ad a ingenieros chilenos,
Se contest6 retribuyendo los votes.
9. Obsequio de Iibros.-De haberse recibido
los siguientes libros:
Banco Central XXI Memoria Anu al; Anales
del Instituto de Geologia. Universidad de Mei­
COj Estudio Tecnol6gico de la Industria de la
Sal. Universidad de Mexico. Par Raul L6pez
Garda; Guia Geologica de Oaxaca, par el Ing.
Tomas Barrera, Universidad de Mexico.
Geologia Minera del N. E. del Estado de Mi.
choacan, Universidad de Mexico, Par el Ing.
Teodoro Flores; EI Tratado Chilena-Argentino,
desde el punto de vista ferroviario, par el Ing.
Julio Cariola V.; Relaciones Diplornaticas
Ruse-Argentina, por Amausy de jutiis. Coo.
peraci6n Bibliotecaria en America.
10. Ecos del fallecimiento del Miembro
Perpetuo, don Ronaldo Meredith.-De la
carta de agradecimiento del doctor C.]. Me­
redith por el pesarne enviado por el Institute a
la muerte del lng. senor Ronaldo Meredith.
11. Instituto de Ingenieros de Tarapaca,
-De una comunicaci6n de este Institute dando
cuenta del homenaje que se rindi6 a don Emi
liano L6pez Saa con motivo de la designaci6n
como Miernbro Honorario del Institute de In­
genieros de Chile en una Asamblea General
realizada el 14 de Mayo ppdo., y de la charla
que con tal motivo di6 el senor L6pez sabre
"Los Institutos de Ingcnieros de Chile".
Se acord6 pasar el tema desarrollado par el
sefior L6pez a la Comisi6n de Anales para que
ella vea si se publica en extracto y acusar rccibo
al Instituro de Ingenieros de Tarapad.
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12, Conferencia Internaclonal de Tele­
(omunicaciones.-De un a nota del represen­
Wlte del Instituto en esra Conferencia, sefior
Renato E. Salazar, dando cuenta que el 15 de
Mayo Dltimo, se inaugur6 en Atlantic City es ta
Conferencia y que su duraci6n sera aproxima­
dJmentc de tres meses, ya que comprende la
Conferencia Internacional de Radio.Difusion
de Onda Corta y la Conferencia <de Plenipo.,
tenciarios para la revisi6n de la Convenci6n de
Madrid.
Agrega que la Delegaci6n Chilena es la unica
Sudamericana que ha presen tado proposiciones
yestm por este motivo, muy atareada.
Pide se Ie indique la forma c611l0 debera pagar
los gastos de transporte y hotel durante el pe.
rfodo de la Conferencia, los cuales.los es tima en
200 dollars.
Se acord6 gestionar an te la Direcci6n de
Servicios Electricos que los gastos del Delegado
lenor Salazar, que Figura en la Reprcsen taci6n
Oficial del Gobierno de Chile, sean pagados con
cargo a los fondos otorgados para esa represen­
taci6n.
INCIDENTES
13. Defensa Profesional.-EI sefior Har,
necker se refiere extensarnen te a las amenazas
que, a su juicio, se ciernen actualmente sobre la
profesi6n de la "alta iugenierfa" que amagan
IU supervivencia y a las cuales dasifica en
cuatro grupos, segun su procedencia:
I.' De parte del Gobierno.-"La creaci6n
de una cuarta Escuela de Ingenieria de grado
universitario, sin financiamiento de las actua­
Ies en funciones ni de la nueva que se crea. No
cities eI hocho mismo de la creaci6n de ella
!ino, que se hubiese procedido debilitando la
actual Eseuela Universitaria en lugar de reo
forzarla. Haee notar la fall'a de profesores y de
medios materiales de la Escuela de Ingenieria y
oitica el plan de estudios de la Escuela Indus­
trial, cuyo tercer grade considers monstruosa­
mente anripedagogico,
2.' De parte de la Universidad :-Observa
c6mo la Universidad crea nuevos Serv'icios, al
mismo tiempo que descuida a la Escuela de
Iagenieria. Haee resaltar que el regimen de los
prcfesores de esta escuela es rnuy diverso a los
de Medicina, Leyes, Dentistica, etc. Se refiere
a Ia nota del Institute de Ingenieros de Chile al
rector de la Universidad sobre' esta materia de
fecha 10 de Enero ultimo, donde se puntualiza
cI criterio de nuestra Sociedad.
3.' De parte de los Estudiantes.-Las huelgas
esrudianriJes en el perlodo 1931 a 1947 han sido
!ISlematicamente dirigidas contra los profe­
lOres EI efeero ha conducido a un desapego
completo de los altos valores profesionales por
la ensefianza universitaria. Los estudiantes
perciben que efectivamente hay algo malo, pero
ignoran las causas, Combaten los efectos y
no las causas,
Expone cuales son, a su juicio, las causas que
atribuye a la insuficiente situaci6n econ6mica
de los profesores, los cuales tienen un sueldo
tope fijado desde hace afios, y extensos regia.
mentos de incompatibilidades a veces depre­
sivas. Compara esta situaci6n con la de las
Escuelas Tecnicas Superiores alemanas las que
'visitara en 1936-1937 con un curso de Ia Escuela
de Ingenieria, y en las cuales pudo apreciar el
alto honor que significaba ser profesor y donde
todos ellos, que los habia, buenos 0 males,
gozaban de gran respeto. Compara tambien
los sueldos que obtenian en Chile los jefes de
Departamento de la Corporaci6n de Fomento
cuando recien se fund6, que eran menores que el
que tres afios an tes obtenia el Profesor de
Elementos de Maquinas de una de las Escuelas
Tecnicas Superiores de Alemania y se pudo, sin
embargo, asegurar para esa Corporaci6n a 7
hom bres de primera clase,
Como o tras form as en que los estudiantes de
Ingenieria amenazan el prestigio de la profesi6n
sefiala la difamaci6n sistematica que algunos de
eUos hacen de la escuela y de sus profesores
citando un caso concreto ocurrido en las sali-
.
treras.
Finalmente hace notar la falta de medios y
de acci6n efectiva de depuraci6n in terna que
exis te en las organizaciones esrudianriles,
4.0 De parte del Propio Gremio de Ingenieros,
-Considera que se manifiesta: En la multipli.
cidad de organismos profesionales en que apa­
recen divididos los ingenieros.
En la obstinaci6n para mantener aun un
Proyecto de Ley de Defensa Profesional, que
pretende sen alar exclusividad de campos de
acci6n a los distintos ingenieros, proyeeto que
esta haciendo un profundo dana a la profesi6n.
En la indiferencia del gremio para defender su
prestigio ante los insultos de que es objeto.
Considera que los 4 volumenes actuales de la
historia de la Ingenier ia en Chile tienen un titulo
que no corresponde al tex to }' esta haciendo dane
pues hace pensar que comprende toda la inge­
nier ia, cuando s6lo se refiere a la historia de
una rama de ella.
Por ultimo considera que otros defeetos de la
acci6n del gremio son: cr itica excesiv a de unos
ingenieros a otros y falta eompleta de ayud a a la
Escuela de Ingenierla.
Despues de analizar estas amenazas a la
profesi6n expone un plan de acci6n para ser
llevado a la practica por el Instituto de lnge­
nieros de Chile y por los Estudiantes de lnge­
njeda que esboza a continuaci6n.
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PLAN· DE ACCION
Del Instituto de Ingenferos,
1.0 Uni6n de las actuales entidades de Inge­
nietos en una Federaci6n. 2.· Estudio de ul\
nuevo Proyecto de Ley1de Colegio de Ingenieros
y Tecnicos, de acuerdo con los pun ros an tes
ezpuestos. 3.° Prosecuci6n de la Historia de la
Ingenierla en Chile. 4.· Creaci6n de la Divisi6n
de Industria del lnstitu to, que defienda a esta
actividad. 5.· Busqueda de Ingenieros perio­
distas, pagados por el Instituto para Defensa
Profesional. 6.· Obtenci6n de las industrias
importantes que contribuyan a tener , en la
Escuela de Ingenieria de la Universidad de
Chile, profesores "full time", nombrandoles
sus asesores, con obligaci6n de trabajar para
ellos un cierto numero de horas. Por ejemplo,
ENDESA en catedra de Electrotecnia General
1 Resistencia de Ma teriales; Ferrocarriles del
Estado en Maquinas: DGOP en Hidraulica;
Direcci6n General de Servicios Elecrricos,
Direcci6n de Telegrafos y Compafiia de Tele,
fonos de Chile en "Radio - Comunicaciones y
Electr6nicas". As! se tendrla para empezar 5
d.tedras fundamentales con profesores de prime­
ra clase y laboratorios. La Universidad compIe­
tufa con profesores "full-time" las catedras y
laboratorios de Flsica General, Quimica Gene­
ral y otras.
De los estudlantese
1.. Cooperacibn de los estudiantes a la cam­
pana para obtener $ 25.000.000.-de ayuda
econ6mica a la Escuela de Ingenieria de la
Universidad de Chile. 2.· Acci6n de prestigiar
sus Escuelas, y de autodepuraci6n interna de
los alumnos que desprestigian a sus profesores 0
la profesi6n. 3.· Creaci6n de una organizaci6n
de prensa que defienda el prestigio prefesional.
liIt��.v <;\..,."
14. Manifestaci6n aI sefior Guillermo
Moore.-El Director senor Jose Luis Claro,
apoya al idea de llevar ala realidad los puntos
seiialados por el 'senor Harnecker. Propone
ademas, como una acci6n mds efectiva del
Institute ante el nombrarnieneo del Ingeniero
sefior Guillermo Moore como Vice-Presidenre
de la Corporaci6n de Fomento, que se de a
conocer por la prensa el significado del hecho que
el Ing. senor Moore haya asurnido de nuevo esc
alto cargo, y que se organice una gran manifes,
taci6n en su honor, ala cual se invite a los inge­
nieros, estudiantes, etc: Se acuerda comisionar
at senor Palma, para que se acerque al sefior
Moore a comunicarie esre acuerdo.
15.-Nuevas Divisiones.-El Ingeniero senor
Reinaldo Harnecker, propone la creacibn de la
Divisi6n de lndustrias del Instituto, 10 que es
aprobado, nornbrandose a los senores Eulogio
Sanchez, Jose Luis Claro y Rodolfo Jaramillo
para que se hagan cargo de su organizaci6n,
El sefior Domingo Tagle, inform a que el senor
Carlos Llona ha aceptado hacerse cargo de la
organizaci6n de la Divisi6n de Urbanisno, y
que iniciara los tramites para su constitucien,
tan pronto como el estado de su salud se 10
permita.
16. Ayuda financiera a 1a Escuela de In­
genierta de iii U. de Chile.-EI ingeniero senor
Jorge von Bennewirz, pot encargo de la Facultad
de Ingenieria de la Universidad de Chile, pide
al Directorio que nombre un delegado a una Co.
misi6n formada con el objeto de conseguir la
suma de $ 25.000,000 para la Escuela de Inge,
nieria. Se acord6 nom brar al sefior Fernando
Mardones R.
17. Ampliaci6n proptedad del Insrituto,
-El senor Tagle informa de sus conversaciones
con el Presiden te del Colegio de Arquitectos
senor Alberto Risopa tr6n respecto a las posi.
bles modificaciones del actual edficio del Insti.
tuto. Explica las ideas generales del senor Rise­
patr6n, las condiciones de compra del sitio del
fondo y su conveniencia econ6mica. Se acuerda
aprobar la adquisici6n con contrato "ad-refs­
rendum ", convocandose a sesi6n Extraordina.
ria del Insti tu to para su resolucion definiriva.
18. Fundaci6n Marcos Orrego Puelma.­
Se acord6 pedir al Banco de Chile la colocaci6n
de estos fondos en valor no sujeto a una depre­
ciaci6n tan directamen te relacionada con la
depreciaci6n de la moneda.
19. Fundaci6n Juan GanteS.-Se acord6
estudiar una mejor inversion para estos fondol,
20. Fundaci6n Roberto Ovalle.-EI Pre.
sidente senor Fernando Palma da cucnta de
que varios ingenieros se han acercado a €1 a
manifestarle sus deseos de organizar una funda­
ci6n destinada a recordar al nombre del leg,
Roberto Ovalle, y que, en su opinion, el Institute
deberia hacerse cargo de esa fundaci6n,
21. Plan de Acci6n de Defensa Profeslonal.
-Se acord6 tra tar en las sesiones venideras los
pun tos del Plan de Acci6n presen tado por eI
sefior Harnecker.
Se levan t6 la sesi6n a las 21 horas.
-
